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??????????????????Social Capacity Development: SCD????
??????????2004?; Matsuoka?2007???
??????????????????????????????????


























1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002a
????? 8.0 5.6 4.3 4.7 4.2 2.9 2.8 2.1
????? ?57.7? ?38.9? ?28.0? ?29.6? ?24.9? ?16.6? ?15.7? ?11.6?
????
4.8 4.6 4.7 4.6 4.8 4.6 4.3 4.4
?51.5? ?46.8? ?45.0? ?41.3? ?40.1? ?36.6? ?32.2? ?31.2?
??????? 1.6 2.0 2.2 2.3 2.4 2.7 2.9 3.0
???? ?41.6? ?46.3? ?46.8? ?44.6? ?44.0? ?45.6? ?45.7? ?44.0?
???
14.8 12.8 11.7 12.2 12.1 11.0 11.0 10.2




















































1960 1970 1980 1990 2000 2005
????? ??? 31.4 32.9 24.4 20.0 12.6 13.0
????? ??? 30.5 32.5 42.5 40.3 46.0 45.0
????? 38.1 34.6 33.0 39.8 41.4 42.0
???? ??? 45.8 44.8 38.0 30.5 25.1 19.0
??? 17.6 19.9 23.8 26.6 26.2 27.0
????? 36.6 35.3 38.2 42.8 48.8 54.0
??????? ??? 27.1 21.0 17.6 18.1 17.0 17.0
???? ??? 28.2 29.3 38.2 34.2 30.0 32.0




1960 1970 1980 1990 2000
????? ??????? 9.0 11.2 13.6 16.0 18.0
????? ?????????? 2.2 2.2 2.0 1.1
????
??????? 5.6 7.1 9.0 11.1 13.5
?????????? 2.0 2.0 2.0 2.0
??????? ??????? 2.3 2.9 3.9 5.2 6.7
???? ?????????? 2.6 3.0 3.0 2.9
???
??????? 30.2 36.7 44.2 52.4 60.7
?????????? 1.9 2.0 2.0 1.1




























































































































































































































































Exports and Essential Supplies Act, 1958?????????Exchange Control Act,



















?????????????????????1986??Sessional Paper No. 1




















????1997??Sessional Paper No. 2 of 1997, “Industrial Transformation to





Recovery Strategy Paper of 2003” ??????2020????????????
???????????????????????????????????
120
?Private Sector Development Strategy: PSDS?????????????????
??Master Plan Study for Kenyan Industrial Development: MAPSKID 2007-2020??














Commercial Development Corporation: ICDC??????????????????
??Industrial Development Bank: IDB???????????????????









Supermarkets?General Motors Kenya?GM??Kenya Wines Agency?KWAL??










































?Industrial Development Bank: IDB?
????????
?Kenya National Chamber of
Commerce and Industry: KNCCI?
???????
?Central Bank of Kenya?
????????
?Kenya Industrial Estates: KIE?
??????????
?Kenya Industrial Research and
Development Institute: KIRDI?
??????
?Kenya Investment Authority: KIA?
????????













































????Kenya Investment Authority: KIA?????????Export Processing
Zones Authority: EPZA?????????????Kenya Industrial Research and





?Kenya Industrial Property Office?
??????
?Export Processing Zones Authority:
EPZA?
???????










































?Investment Promotion Centre Act?????????????????????






















































































































































































































2007 2005 2005 2005 2005
✓? ✓ ✓ ✓ ✓
✓? ✓ ✓ ✓ ✓
✓? ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
? ✓ ✓ ✓
? ✓ ✓ ✓ ✓
? ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
? ✓



































????????????1997??Sessional Paper No. 2 of 1997, “Industrial
Transformation to the Year 2020” ?2003?? “Economic Recovery Strategy
Paper of 2003”?2007?? “National Trade Policy?Draft?” ?????????
???????????????????????????????????
??????????????? JICA???????????????????
















????Micro and Small Enterprise Act?????2001???????????
??Sessional Paper on SMEs?2005??Sessional Paper No. 2 of 2005,
Development of Micro and Small Enterprise for Wealth and Employment???
??????????????????????
??????????????????????????????????





























??????????????Industrial Registration and Management Division?
???????Industrial Promotion Division?????49???????20??







?Ministry of Finance???????Ministry of Planning and National Development??
???????Ministry of Roads and Public Works???????Ministry of
Agriculture?Ministry of Livestock and Fisheries Development?Ministry of Water and
Irrigation???????Ministry of Tourism and Wildlife?????????Ministry




































































?????????Trade Related Capacity Development: TRCD???????
KTPP?Kenya Trade and Poverty Program??EEB?Enabling Environment for
Business??BPP?Business Partnership Program???????????????
???????????????????????????????????






1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
????????? ?? 65,135,197 64,796,860 69,285,294 62,329,476 71,259,247 72,504,797 78,477,958 93,412,005
? 56.9 56.4 57.9 51.3 54.2 53.0 49.3 48.2
?????????? ?? 22,468,120 22,295,780 23,045,298 29,117,535 243,981,240 24,846,530 41,468,735 32,858,114
??? ? 19.6 19.4 19.2 24.0 185.7 18.2 26.1 17.0
???? ?? 26,510,200 27,261,100 26,882,593 29,012,082 34,930,085 38,299,808 49,417,428 51,316,303
? 23.2 23.7 22.4 23.9 26.6 28.0 31.1 26.5
??? ?? 331,800 487,940 552,689 975,355 823,693 1,059,360 416,016 613,295 
? 0.29 0.42 0.46 0.80 0.63 0.77 0.26 0.32



































































































































































l Oversees Development Institute?????????????????????
?????
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